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Dokumentacija: Pristupanje medunarodnimunifikacijskim instrumentima, ppp god Sg (1997) 1SS-154, 156-1S7
PRISTUPANIE MEDUNARODNIM UNIFIKACIISKIM
INSTRUMBNTIMA
od strane Republike Hrvatskel
NAZIV datum polaganja datum
instrumenta o stupanja na
pristupanju snagu
Konvencija o ograniienju odgovornosti za
pomorske traibine (L976) 2. oLujka 1993. 31. svibnja 1993.
objavljeno:
"Zakon o potvrdivanju Konvencije o ograniienju
odgovornosti za pomorske traibine iz 1976.", u:
Narodne novine : Medunarodni ugovori,
hr.211992
Protokol (1968) o izmjeni Medunarodne 28. listopada 1998. 28. sijednja L999.
konvencije za izjednaiavanje nekih pravila
o teretnici (1924')
Protokol (1979) o izmjeni Medunarodne 28. listopada 1998. 28. sijednj a 1"999.
konvencije za izjednaiavanje nekih pravila
o teretnici (1924)
objavljeno :
"Zakon o potvrdivanju Protokola iz 1968. i
Protokola iz 1979. o izmjeni Medunarodne
konvencije za izjednaiavanje nekih pravila
o teretnici iz 1924.", u:
Narodne novine : Medunarodni ugovori,
br3ll995
Medunarodna konvencija o traganju i 12. sijednja 1998. 11. veljade 1998.
spa5avanju na moru (L979)
objavljeno :
"Zakon o potvrdivanju Medunarodne
konvencije o traganju i spaiavanju na
tnoru iz 1979. godine", u :
Narodne novine : Medunarodni ueovori.
br.111996
Atenska konvencija o prijevozu putnika 12. sijednja 1998. 12. travnja 1998.
i njihove prtljage morem (1974)
Protokol (1976) Atenske konvencije o 12. sijednja 1998. 12. rravnja 1998.
prijevozu putnika i njihove prtljage
morem (1974)
1 Ovaj pregled sadrZi popis unifikacijskih instrumenata iz podrudja pomorskog prava
kojima je Republika Hrvatska pristupila od datuma progla5enja nezavisnosti (8. listo-
pada 1991.)
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Dokumentaciia: Pristupanje medunarodnim unifikacijskim instrumentima, ppp god Sg (1gg7) 155-154, 156-1Sg
Protokol (1990) Atenske konvencije o
prijevozu putnika i njihove prtljage
morem (1974)
12. sijednja 1998. 12. travnja 1998.
objavljeno:
"Zakon o potvrdivanju Atenske konvencije
iz 1974. godine o prijevozu putnika i njihove
prtljage morem, s Protokolima iz 1976. i
1990. godine", Lt:






akciji i suradnji za sluiaj
mora uljem (1990)
12. sijednja 1998. 12. travnja 1998.pripravnosti,
oneiiSdenja
objavljeno:
"Zakon o potvrdivanju Medunarodne
konvencije o pripravnosti, akciji i suradnji
za sluiaj oneiii1enja mora uljem iz 1990.
godine", u:






Protokol (1992) o izmjeni Medunarodne
konvencije o gradanskoj odgovornosti za
Stetu zbog oneiiSdenja mora uljem (1969)
12. sijednja 1998. 12. sijednja 1999.
Protokol (1992) o izmjeni Medunarodne 12. sijednja 1998.
konvencije o osnivanju Medunarodnog fonda




"Zakon o potvrdivanju Protokola iz 1992. o
izmjeni Medunarodne konvencije o gradanskoj
odgovomosti za itetu zbog oneiiitenja mora
uljem iz 1969.godine"; "Zakon o potvrdivanju
Protokola iz 1992. o izmjeni Medunarodne
konvencije o osnivanju Medunarodnog fonda
za naknadu itete zbog oneiiiienja mora uljem
iz 1971.godine", u:






Medunarodna konvencija o spa5avanju (1939) 10. rujna 1998. 10. rujna 1999.
objavljeno:
"Zakon o potvrdivanju Medunarodne konvencije
o spaiavanju iz 1989. godine", u:
Narodne novine : Medunarodni ugovori.
br911998
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Dokumentacija: Otkazivanje medunarodnih unifikacijskih instrrrmenata, PPP god 59 (1997) 155-154, 158
OTKAZIVANIE ME DUNARODNIH UNIFIKACIISKIH
INSTRUMENATA
od strane Republike Hrvatske
NAZIV datum polaganja datum
instrumenta o stupanja
otkazivanju na snagu
Medunarodna konvencija o gradanskoj 30. srpnja 1998. 30. srpnja 1999.
odgovornosti za Stetu prouzrotenu
oneiiSdenjem mora uljem iz 1969.
Medunarodna konvencija o osnivanju 30. srpnja 1998. 30. srpnja 1999.




"Odluka o otkazu Medunarodne konvencije
o gradanskoj odgovornosti za itetu prouzroienu
oneiiiienjem mora uljem iz 1969., i
Medunarodne konvencije o osnivanju
Medunarodnog fonda za naknadu itete
prouzroienu oneiiiienjem mora
uljem iz 1971.", u:
Narodne novine : Medunarodni ugovori.
br 611998
Medunarodna konvencija za ujednaiavanje
nekih pravila o pruZanju pomodi i
spa5avanju na moru iz 1910.
Protokol iz 1967. o izmjeni Konvencije
za ujednaiavanje nekih pravila o pruZanju
pomodi i spaiavanju na moru iz 1910.
objavljeno :
"Uredba o otkazu Medunarodne konvencije
za ujednaiavanje nekih pravila o prulanju
pomodi i spaiavanju na moru iz 1910. i
Protokola iz 1967. o izmjeni Konvencije za
ujednaiavanje nekih pravila o pruZanju pomodi
i spaiavanju na moru iz 1910.", u:
Narodne novine : Medunarodni ugovori.
br 511999.
Pripremile:
Mr. Dorotea Corid, asistent
ladranski zavod HAZU
Marula Vujasinovid, dipl. bibliotekar
ladranski zavod HAZU
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